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Анотація. У статті розглянуті питання важливості культуромовної підготовки,оскільки вмін-
ня самостійно творити мовну стратегію, уміння креативно, творчо мислити забезпечить майбут-
ньому фахівцю конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.
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Політичні, економічні, соціальні трансформації, що відбуваються в Україні, здійснюють
суттєвий вплив на розвиток системи вищої освіти. Соціально-економічна ситуація, що зумо-
влена радикальним реформуванням усіх сфер життя суспільства, вимагає від навчальних за-
кладів вирішення низки питань, серед яких формування індивідуальної мовної компетентно-
сті є найважливішим, оскільки вміння самостійно творити мовну стратегію, вміння
креативно, творчо мислити забезпечить майбутньому фахівцю конкурентоспроможність на
сучасному ринку праці.
Зважаючи на сучасні вимоги до фахівців, вищі навчальні заклади корегують на цій основі
свої програми, удосконалюють їх. Така діяльність набуває особливого значення в умовах пе-
реорієнтації української вищої школи на багаторівневу систему підготовки конкурентоспро-
можних фахівців і запровадження освітніх стандартів.
Сучасна освічена людина не може обмежитись тільки вузькопрофесійними знаннями.
Опанування їхнім лінгвістичним інструментарієм є нагальною необхідністю в різних соціа-
льно-політичних сферах, у сфері економіки тощо.
Культура мови, уміння активно використовувати як засіб спілкування сучасну літератур-
ну мову з усіма багатими можливостями мовностильового розшарування, з притаманними їй
нормами є невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини. Добре знання мови,
володіння її літературним стандартом є запорукою ефективності будь-якої фахової комуні-
кації, зокрема й економічної.
Мовні дисципліни спрямовані на вивчення тенденцій та напрямів нормування, кодифіка-
ції норм літературної мови, встановлення критеріїв нормативності, пропагування зразків до-
сконалої мови, на поширення лінгвістичних знань серед носіїв мови. Водночас лінгвістичні
знання нерозривно пов’язані з культурою, менталітетом, традиціями народу. Тому лінгвоку-
льтурологічний підхід до вивчення мовних дисциплін набуває особливої актуальності. Пи-
тання безпосередньої взаємодії мови й культурно-духовних цінностей, їх відтворення в наці-
онально орієнтованих формах, забезпечення вербального «супроводу» культурного поступу
є надзвичайно важливими для формування мовної та фахової компетенції. Психологічне під-
ґрунтя, окреслене національним характером, ментальною базою мовного стереотипу, є од-
ним зі складників мовної компетенції. Прагнення говорити рідною мовою йде від національ-
но-культурного самовизначення, від усвідомлення вживання саме тих лексико-граматичних
форм, які найприродніше відтворюють дух української нації. Національна мова та культура
стають невід’ємними складниками формування особистості.
Особливу увагу необхідно приділяти розширенню лексичного запасу, адже розвиток
мови, хоча й відбувається за своїми особливими законами, все ж тісно пов’язаний зі зміна-
ми в житті суспільства. Словниковий склад швидше, ніж інші компоненти мови (фонетика,
граматика), реагує на ці трансформації.Він є найбільш рухливим. Нормативний словник
студента-економіста на сьогодні складається здебільшого з термінів, інтернаціональних
слів, що є цілком закономірним в умовах глобалізованого суспільства. Саме у фінансовій
науковій термінології відбулися суттєві зміни у зв’язку з колосальними зрушеннями в галу-
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зі політики, економіки, з активним використанням інтернет-технологій, сфера наукової,
технічної лексики значно розширюється. Дедалі активніше без перекладу використовують
такі слова, як коносамент, демпінг, факторинг, пабліситі, дефолт, джобер, скальпер,
трейдер, прокурист, сейлзмен, ейчар, рекрутер, коучер, медіабайєр та ін. «Збагачення мо-
ви новими словами – одна з важливих рис її розвитку, і в цьому напрямку справді йде роз-
виток літературних мов» [1]. Відбувається термінологізація літературної мови: до неї вхо-
дять не окремі лексеми, а цілі групи термінів. У добу становлення нової держави, яка
характеризується небувалим піднесенням політичної й національної самосвідомості, по-
жвавлюються давні і виникають нові зв’язки між нашою та іншими країнами. Сучасна
українська мова невпинно поповнюється запозиченнями з різних мов. Але не варто забува-
ти настанови Івана Франка, який заперечував як невмотивоване запозичення іншомовних
слів, так і діаметрально протилежне явище вузьконаціонального пуризму, вважаючи, що
для всіх термінів (як власне українських, так і запозичених) необхідним є «приноровлення
їх до духу і звукових правил рідної мови». Адже «сила мови полягає в тому, що вона, запо-
зичуючи чужі слова, адаптує їх і використовує як власні, пристосовуючи до своїх мовних
норм» [5]. За таких умов іншомовні слова будуть збагачувати мову, запозичення посядуть
належне місце в національному лексичному фонді.
Під час вивчення культуромовних дисциплін в економічних навчальних закладах варто
скористатися сучасною економічною науковою та науково-популярною літературою, яка дає
невичерпний матеріал для кращого оволодіння майбутнім фахом. Студентам можна запро-
понувати такі газети та журнали, як «Бізнес», «Галицькі контракти», «Капітал», «Персонал»
тощо. Науково-популярна література, преса активно сприяють демократизації лексики іншо-
мовного походження, вживання якої цілком виправдане в умовах сьогодення. І якщо запози-
чення, які є дублетами до українських слів (брокер, офіс-менеджер, модератор), що можуть
вживатися у будь-якому контексті, не збагачують мову, збіднюють її, інколи навіть псують
стиль викладу, звучать анекдотично («презентація церкви»), то терміни, інтернаціональні
слова, які вживаються одночасно в багатьох мовах з одним і тим же значенням, - це важли-
вий чинник прогресу, порозуміння між людьми.
Такі важливі питання мовної культури, як чистота мови, межі вживання в ній запозичень,
ступінь засвоєння й поширення цих слів, повинні обов’язково враховуватись під час вивчен-
ня мовних дисциплін, які мають посісти належне місце в навчальних закладах.
До найбільш типових лексико-стилістичних девіацій, що спостерігаються у мові фахівців
економічної галузі, належать труднощі при розрізненні паронімів, типові випадки неточного
слововживання, правильний вибір лексеми із синонімічної пари чи ряду, складні випадки
українсько-російського перекладу, що часто призводить до невмотивованого калькування та
забруднення мови росіянізмами.
Однією з найпоширеніших девіацій у фаховій мові працівників економічної галузі є не-
розрізнення слів, утворених від спільного кореня за допомогою різних словотвірних фор-
мант. Як правило, вони відрізняються семантичним відтінком або й лексичним значенням
(наприклад, позначення об’єкта / суб’єкта, на який скерована певна дія). Йдеться, зокрема,
про труднощі під час вибору одного з членів паронімічної пари на зразок індосант – індо-
сат, жирант – жират, ліквідант – ліквідат, що є переконливим свідченням активізації у
сучасній галузевій термінологічній практиці словотвірної моделі «корінь + суфікси –
ант/ат».
Словом індосант фахівці банківсько-економічної сфери називають особу, яка робить пе-
редатний напис на чеках, векселях та інших цінних паперах. Натомість індосат – особа, на
ім’я якої переводять чек, вексель та інші цінні папери. Тобто перший є активним суб’єктом
дії, другий – фактично пасивним її об’єктом. За цією ж словотвірною та семантичною модел-
лю розрізняємо іншу пару банківсько-економічних термінів-паронімів: ліквідант – ліквідат.
Перше слово у фаховій мові вживається із значенням «кредитор», який пред’являє права до
підприємства-боржника у випадку його ліквідації. Натомість ліквідат – це боржник, до якого
кредитор пред’являє фінансові вимоги у випадку його ліквідації.
В умовах білінгвізму варто звернути особливу увагу на вживання не тільки росіянізмів, а
й кальок (завідуючий – завідувач,оточуюче середовище – довкілля, вступаючий – вступник,
компенсуючий – компенсувальний, диференціюючий –диференціювальний). Такі порушення
лексичних та словотвірних норм є досить поширеними.
Особливу увагу слід звернути на випадки прихованих мовних порушень, зокрема плеона-
зми: сервісне обслуговування– сервіс, потенційна можливість –можливість, вільна вакансія
–вакансія, промислова індустрія –індустрія, найбільш оптимальний –оптимальний.
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Порушення лексичної норми, як і відхилення від інших норм, може стати суттєвою пере-
шкодою для реалізації комунікативної ситуації в економічній галузі. Адже культура мови –
це не тільки філологічна, а й передусім соціальна проблема, оскільки вона в той чи той спо-
сіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації в сучасному світі.
Підкреслюючи значення мовно-літературних норм для суспільства, М. Жовтобрюх ви-
значає, що носій високої культури ніколи не дозволить собі псувати мову, порушувати її
внутрішні закони. Адже кожному відомо, що скалічена, зіпсована мова не підносить людину,
а, навпаки, принижує її, примітизує мислення, заважає їй зростати інтелектуально [3]. Праг-
матичний вибір мовної норми пов’язаний із досягненням комунікативної мети – порозумін-
ням. Як підкреслював французький учений А. Мартіне, «мова кожної окремої людини швид-
ко стала б незрозумілою для інших, якби не здійснювався безперервний соціальний вплив,
спрямований на збереження певних умовностей, якби не існувало тієї постійної регламента-
ції, що пов’язана з необхідністю взаєморозуміння. Регламентація діє як у граматиці, фоноло-
гії, так і лексиці» [4].
Висока культура мови є важливим атрибутом цивілізованого суспільства. «В теперішніх
часах, коли не стало старих універсальних культурних мов, і кожна народність на своїй мові
старається розвинути культурну роботу, потрібну для задоволення своїх культурних потреб, і
на своїй мові мати весь культурний запас, потрібний для життя й розвою суспільності, – ця
культура мови стає питанням життя і смерті, «бути чи не бути» національного існування», – ці
слова Михайла Грушевського залишаються і сьогодні цілком слушними й актуальними [2].
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